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DIARIO
NUM. 60
run
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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SITIVI_A_TZTO
Real decreto.
Conoede libertad condicional a varios penados.
Reales órdenos.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Disponibilidad al T. de N. D. V. Boado. -
Destino al id. D. M. Galan.--Idem al id. D. D. Regalado. -Idem al id.
D. F. Lazaga. ;dem al id. D. A. Rizo. Resuelve instancia del íd.
D. M. Romero. --Idem id. del id. D. E. de Sola..—Autoriza residenoia
al Gte. D. I Alvarez. — Baja en Marina de oficiales de Ejército. --Gra
duación al primer vigía D. J. Nogués.- Diota reglas para la concesión
de licencias a los operarios de máquinas.—Destino a un suboficial.—
Resuelve instancia de un sargento. -Concede licencia a dos sargen
Seed¿rit ricial
REAL DECRETO
Vistas las propuestas de libertad condi
cional formuladas por el Ayudante mayor
del , arsenal de 'la Carraca, a favor de los
corrigendos en la Penitenciaría Naval Mi
litar de Cuatro Torres,Manuel lIarros Fer
nández, Manuel Jiménez Martínez, Juan Jo
sé Bayo Rodríguez, Ernesto Fernández
Sánchez y Manuel García Aguilda, que han
cumplido las tres cuartas partes de sus
condenas;
Visto lo dispuesto en el artículo quinto
de la ley de veintiocho do diciembre de mil
novecientos dieciseis, dictada para la apli
cación en el fuero de Marina de la de
veintitrés de julio de mil novecientos ca
torce; de acuerdo con lo informado por el
tos. Ascenso a un cabo de mar. -Resuelve instancias de varios
cabos.— Destino a un cabo y un marinero -Resuelve instancia de
un corneta. Aprueba un cuestionario de enseñanza. --Resuelve ins
tanda del C. de F. D. M Somoza. - Aprueba entrega de mando de la
«Villa de Bilbao». Idem id. del torpedero I. Sobre documentación
que debe unirse para la pensión de cruz de S. Hermenegildo -Sobre
tipo de tubos de almacenamiento de petróleo de las Bases navales.
SERVICIOS AUXILIARES. --Resuelve instancia de D. E. San José. —
'dem del gerente del •Anuario Maritimo Español,.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Nombra escribiente temporero a
D. S. de Lambea. -Idem mozo de Laboratorio a B. Llamas.
ASESORIA GENERAL. --Nombra Asesor do Barcelona a D. M. Moraga*
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Deja expediente sin curso.
•_24t-• •
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a
propuesta del Ministro do Marina y de con
formidad con el parecer de Mi Consejo de
Ministros;
Vengo en conceder los expresados po
nados Manuel Barros Fernández, Manuel
Jimónez Mart ínez„Tunn José Bayo Rodrí
guez, 'Ernesto 14"(brnández Sánch,ez y Manuel
García Aguilda, la libertad condicional.
Dado en Palacio a dooe de marzo de mil
novt cientos diecin neve.
gl Ministro de Marina
Joilié ION t.íi elli•CHu.
•
ALFONSO
••■■••••••••■•■•••••••
I )RDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo ('1 teniente dr IIRVIO D. Vicente
Boado y Suanzes cese en la escuadra de instruc
ción y quede en sltuación do disponibilidad en el
apostadero de Forrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. par su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 12 de marzo de 1919.
idl Almirante Jefe del Matado Mayor neutral
A dríano Sánchez.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina.
—...0111.4111Hum.—
Excmó. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el téniente de navío D. Marceli
no Galán y Arrabal, embarque en la escuadra de
instrucción, a disposición del Comandante general
de la misínal.
De real orden, comunicada 156r.' 'élSr. Mistrd
de Marina, lo digo a V. E. para su co'noclmiénto y
efectos:—Dios guarde V. E. muchos años:—Ma
drid de''dittrtó'dt 1919:
El Alrillrahte Jefe dél Estado MayoroentraAdrian°Sánchez.
Sr. Comandante 'gólierál del alostadérd dé` Oár
,
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido-a
bien disponer que el teniente de- navío D. Dimas
Regalado y López, embarque en el acorazado Pe
layo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madisi'd 11 de Marzo.de 1912.
El Almirante Jefe del Esthdo Mayor central,
Adrian° ASYánchez.
Sr. General Jefe du la 21" división de la escuadia'.
Sr. Comandante general del apoátadéro de Cádiz..
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Luis Felipe
Lazaga y Baratl, 2.° Comandante del cañonero
Laura, en relevo, por ascenso, del oficial del mis
mo empleo D. José Fernández Almeyda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sáñehez.
Sr. (!omandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
La.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de' la escala de
tierra D. Angel Rizo y Bayona, ayudante de la
Comandancia de la provincia marítima de Carta
gena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo do 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
.Adriano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de 1\fla
dna en la Corte.
o
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Manuel Romero y Ba
rrero, en súplica de que le sean otorgados dos me
ses de licencia por enfetimo para Madrid y Oádiz,
percibiendo sus haberes por la Habilitación gene
ral de este Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central,, ha tenido a Men' atcéder a dicha peticfón.
De real orden, cornunicada por el Sr. Miniátrd.
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
'
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 11 de marzo de 1919.
Et Almirante Jefe dot Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
reina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Enrique de Sola y He
rránz, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia por enfermo para esta Corte, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general. de
este Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por. el Estado Mayor central, ha
tenido a bien accedIr a lo solihitado.
De real orden, cdintinicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y,
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adtiano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--.~.41111111~-—
Cuerpo de Infantería de Marina
EXen'ib. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo cori lo
informado por el Estado Mayor central, se ha sor
do accoder a lo solicitado por el Comandante don
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Isaías Alvarez Díaz, y disponer que dicho jefe fije
su residencia en Cádiz y perciba .sus haberes por
la Habilitación de dicha provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y éfectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 10 de marzo de 1919. '
CH ACAN
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Destinados los tenientes de Infante
ría D. Antonio Gómez Palanca y D. ,Amador
Gallego Morales, quo prestan sus servicios en el
regimiento Expedicionario, al regimiento de Alava
número 56 y batallón de Cazadores de Barcelona
',número 3, respectivamente, por real orden do Gue
rra do 27 del anterior (1). 0. núm.,48); el Rey (qqe
Dios guarde) se ha servido disponer que dichos
oficiales causen baja en Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de marzo de 1919.
hl Almirante Jefe del Matado Mayor nentral,
Adriano.Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
---~111141111■1~--
VigIas de semáforos
'Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el primer vigía de semáforos, graduado de al
férez de navío, Ti. Jesús Nogués Guerrero, en sú
plica de que le sea otorgada graduación de teniente
de navío; S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a dicha petición, por consi
derar al recurrente comprendido en la legislación
vigente.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
'miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
as.—Madrid 10 dear/o, do 1919.
CliAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general do•Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de ;Marina
-~1111•111110.-
Operarios de máquinas permanentes
Circular.— Excmo. Sr.:?A propuesta del Estado
Mayor central, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dis
poner que a los operarios de máquinas permanen
tes, por su analogía a la maestranza permanente
de los arsenales, se los aplique lo dispuesto en el
artículo 18 del reglamento de maestros y delinea
dores aprobado por real decreto de 10 de enero de
1917 (D. O. núm. 11), referente a los haberes que
ha de percibir y tiempo que podrán disfrutar de
licencia por enfermo y demás extremos del citado
artículo; debiendo concederse dichas licencias por
los Comandantes generales de los apostaderos y
escuadra cuando no exceda de ,dos meseF, dando
cuenta al Estado Mayor central y apostadero de
Cádiz al haberlo efettuado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Di.os guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de inaiszo de 1919.
Cti ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señoree, . .
-~1•114111•111111~--
Cuerpo de Infantería de Marina (ciase: de tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se.ha servido dis
poner que el suboficial del 2.° regimiento D. Julio
Caballero López, pase agregado a la compañía de
ordenanzas de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E muchos años. —Ma
drid 8 de marzo de, 1919.
Ri AlirAtn to Jefe del Estado Ikli»or control,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . .
Excm( . Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del 2.° regimiento Arturo Hernández Ga
lindo, en solicitud de que se le conceda prórroga
a la licencia de cuatro meses que por enfermo dis
fruta, como regresado de Fernando Póo; el Rey
(q. 1). .g.), visto el certificado del reconociniiento
facultativo sufrido por el promovente, se ha ser
vido desestimar su petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a' V. E. para su óonocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. zunchos aflos.----Ma
drid 1.1 de marzo de 1919.
El Almirante Jefa del Finado Mayor control,
Adr iáno Sáizohe
Sr. Comandante general del apostadero de; Ferrol
Señorew
- _ .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. -g.), de acuerdo con lo
haformado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder cuatro meses de licencia, como
regresados de Fernando PM, a los sargentos deltercer regimiento Antonio Sánchez Jiménez y JoséRomero Menéndez, debiendo disfrutar dicha li
cencia, el primero en Madrid, y en Ferrol, Madrid
y Cartagena, el segundo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Varina, lo digo V. E. para su conocimiento yefegtos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 11 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,Adrian° Sánchez. -
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•
Señores... •
Maestres
Excmo. Sr.: Como continuación a la real orden
de 28 de febrero último; el Rey (q. D. g.) se ha
servido ascender a maestre de marinería, con de
recho a ingreso en el cuerpo de Contramaestres, al
cebo de mar de la dotación de la corbeta Villa de
Bilbao José San Martín Freire, con antigüedad de
6 de febrero, debiendo ser pasaportado a prestar
sus servicios con destino a la dotación del trans
porte Almirante Lobo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante gen'eral del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida poi' el cabo de mar de la
dotación de la Estación de submarinos de ese apos-•
tacifiro, Francisco Buqueras Urich, en súplica de
que se le conceda la continuación en el servicio
por- dos años, como enganchado, con los premios
y ventajas del real decreto de 17 de febrero de
1886; el Rey (q. D. e.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a lo solicitado; debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 10 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano ASánchez,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del crucero Princesa de Asturias, Juan
Padilla Carrillo, en súplica de que se le conceda
la continuación en el servicio por dos años, como
enganchado, con los premios y ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 1886 el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado; de
biendo percibir la prima de enganche en la, forma
que determina el real decreto de 4 delunio de 1915
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid.10 de marzo de 1919.
El Almirante Joto del Eatado'Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prote.ctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia Cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar licen
ciado Siro Nieto Díaz, en súplica de que se'le con
ceda el ingreso en el servicio por dos arios, como.
enganchado, con los premios y ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
hiendo ser pasaportado a prestar sus servicios
disposición de la Superior autoridad de la es
cuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 10 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano i9d,ncheí.
Sr. Comandante general del apostadero de Perrol
Sr. Comandante general de la egcuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
, Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
' -,-~111111■•■••■■--
Excmo. Sr.: El Rey (q.# D. g.) sh ha servido dis
poner que el cabo de mar del apostadero de Car
•
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tagena, Luciano Butragueño Lozano, y marinero
del Alfonso XlII Manuel Martínez Costa, sean pa
saportados para esta Corte con destino al Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. inwhos años. —Ma
drid 10 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor control,
Adrian() Scind¿ez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
um*-Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Cuerpo de Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Solicitado por el corneta del tercer
regimiento Angel Calderón Jiménez, la rescisión
del compromiso de reenganche que tiene con
traído; el Rey (q. D. g.) se ha- servido acceder
ello, previa la debida liquidación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid7 de marzo de 1919.
F,1 Almirante Jefe del Estado Mayor e•ntral,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
•
-~111111 .
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 181 de
26 de febrero último, dei General Jefe de la 2.« di
visión, con el que remite para su aprobación cues
tionario para la enseñanza tle taller de los guardias
marinas: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, sesér4v- ido aprobarlo.
De real orden lo digo f,) V. E. para su conoci
miento y 'efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1919.
CHAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.« división de la escuadra.
ár->",
Auxilios a autores de obras
•'
I sé.o•
I
4.7>...,•• ....A 7 •
•••
,r;;,'Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el capitán de fragata D. Manuel Somoza
llartloy, solicitando auxilio para la impresión de
la obra de que es autor en compañía de su hermano
el capitán do fragata D. Darío Somoza, titulada
*Elementos de Hidrografía», declarada de texto
para la enseñanza de los guardias marinas, según
la real orden de 8 de enero de 1916 (D. O. m'un. 7);
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S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central e Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido a bien resol
ver se conceda al expresado autor por esta sola
vez el auxilio de mil pesetas (1.000), para que efec
túe la tirada por la imprenta de este Ministerio, a
condición de que no se aumente el primitivo precio
de venta de los ejemplares, abonándose dicha can
tidad con cargo al cap. 13, art. 4.°, concepto «stib
vención a autores de obras del ramo.', del presu
puesto en ejercicio, y debiendo el autor entregar
cincuenta ejemplares en la Ayudantía Mayor, para
reparátirlos a los centros de ensefianza de la Marina
que no posean los de las ediciones anteriores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.....
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la corbeta
Villa de Bilbao, efectuada el 4 del actual por el ca
pitán de corbeta I). José María de Pazos y Gómez
Colón, al teniente de navío 1). Pedro Zarandona yPosadillo.
Lo que de real orden, comunivada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos y como resultado de su carta ofi9ial nú
mero 69 de 5 del corriente mes, con la que remitíael estado do dicha entrega de mando.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 12 de marzo de 1919.
Almirante Jefe del Estado Mayor rentral,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Perro)
-••••411.411-11~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega do mando del Torpedero
núm. 1, efectuada el día 26 de) mes último por elalférez de navío D. Múcelino Galán y Arrabal, al
teniente de navío D. Adolfo FI. Solás y Patudo de
la Rosa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiefito
y efectos y como resultado do su carta oficial nú
mero 370 de 3 del actual, con la que remitía :ol es
tado de dicha entrega de mando.— Dios guarde„ a
V. E. muchos años. — Madrid 12 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor (mural,
Adrian() Sánchez
.
Sr. Comandante general del al p'ósitadero Car
tagona.
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Orden, de San Hermeuegildo
Circular. ---:Excmo.. Sr.: Insertándose en 'el Diario
Oficial número '50 del Ministerio de la Gúerra, una
.real •c•irden de fecha 28 de-febrero próximo pasado:
.S. M. el'Rev.(q. D. g.) se ha servido disponer se
-circule ent'Marina, y que copiada a la letra dice así:
-Excmo. Sr :'Reconocido por real orden de 4 del
mesactual (D. O. -ptim.'28), derecho a pensión de
•'Cruz de San Herménegildo- a los jefes y oficiales
del Ejérveito y Armada retirados, qu'e nó hayan
'perfeccionado su derecho a la correspondiente a
,Placa'al pasar a dicha situación,- y a fin de evitar
que fas peticiones que en súplica de la referida
.gracia formulen los interesados se presenten defi
nitivamente documentadas, dando lugar- a trámites
dilatorios; el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por 'el Consejo Supremo de Guerra y Ma
riná,,ha tenido a bien disponer que los que se en
cuentren en el caso a que se contrae la expresada
soberana disposición, deben de acompañar a las
instancias dirigidas a su S. M., una declaración ju
rada de no haber sido procesados desde la fecha
de su retiro si este se les hubiera concedido 'a par
tir de primero de febrero de 1904, y si con anterio
ridad a esta fecha, además de la declaración jurada,
':deberán t acompañar a. lag instancias copia de la
floja da servicios y la de hechos, las males así do
, eulateratadas, deberán ser cursadas directamente a
dichwalto Cuerpo en forma reglamentaria».
Lo quede real orden, comunicada por ell8r: Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde.a V. E. muchos años.
._drid 11 de marzo de 1919,
El Almirante Jefe del ZeliedeiMelor eeiatral,
AdriUnO. &51ancheit.'
o
Bases navales
Excmo. Sr.: Visto el •expediente de perforación
de una igalería4subterránea • para •almacenamiento
de petróleo en la BasaynavaUdwRíos,..y 'oído el .pa
-
reoer.del Estadó Mayor central, rgiéfatura de • eons
";trucciónes navales, civiles e hidráulicas y lo con
sultado por la Junta Superior de la Armada; S. M.
elRery(q.,D.y.) ha tenido a bien disponer, que, para
130: 40,49wios túp.eles de almacenamiento de petróleo
en.
,Iyut 1311$418 navales,. se debe adoptar la
sección tipo
tAtiprffibada 'por réales Órdenes de 12 de marzo y 16
: abril-de 01/3 1». O. núm. 87), asi como la' forma,
y,clisposición de los depósitos de ace
ro parapolpetrólesonue en ellas,se asignaba.
Lo que do real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V.
hos años. Madrid 10 de marzo de 1919.
CIJACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Señores .....
• 4411~~----
Sentidos awdharges
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente
temporero de la Inspección de Estudios Científicos
y Estadísticos de pesca, D. Enrique San José Suá
rez, en solicitud do que se le considere como escri
biente temporero de este Ministerio; el Hey(q.D. g.)
se ha servido desestimar dicha solicitud, por no
existir razón algtina que justifique la concesión de
lo que pretende.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—
Madrid 10 de marzo de 1919.
El Al,rniranto Jefe do l Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. ContraalFnirante 'Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima..
, Publicaciones
'Excmo. Sr.: Vista la instancia del geresnte de la
Sociedad Anuario Marítimo Español» D. Francis
co Belmonte Romero, solicitando que ,la citada
obra sea declarada de utilidad pública, y que se le
concedan toda clase de facilidades para la compro
bación de los clatos de Marina que hayan de publi
carse en la misma; el Rey (q. D., g.) ha tenido a bien
disponer, que por los negociados, centros depen
dientes de este Ministerio yComandancias de Mari
na, se faciliten al gerente del expresado anuario,
los antecedentes que precise para su más completa
y exacta confección; en cuanto a que se declare
dicha obra de utilidad, no es procedente, hasta que
terminada se presente un ejompiar para su estudio.
'De real orden, coffiunicada por el Sr: Ministro
dé Marina, lo digo a'V.'E. para' su conócirniento y
efectos,.--uDios guarde á V E. muélleis anos, J-Ma
'drid '1G de marzo, de 1919.
El Almirante Mofe del Estado Mayor eemtral,
:Adrian° Sánchez .
Sr. Contraalmirante Jefe. delservicips, auxiliares.
-* •
DEL .VIINISTERIO DE MAIUNA 387. NUM. O.
Navegación y pescamarítima
Insvcción de Estudios Cientificos de Pesca
anuales, con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, con
cepto <Para fomento y vigilancia do la pesca., del
presupuesto vigente.
.„„, Ilopa cm onnnnitnion
real ut a y . E. pul .w‘.4 1..1%./•••./M• I•a %Odia
to y efecto. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1919.
Excmo. Sr.: Habiendo quedado vacante la plaza
de escribiente temporero de la Inspección do Estu
dios Científicos y Estadísticos de Pesca, que desem
peñaba D. Adolfo Abreu y Guardiola, por haber
sido nombrado por real orden de 5 del actual es
cribiente temporero del Ministerio de Marina, y de
conformidad con la propuesta formulada por el ins
pector de Estudios Científicos y Estadísticos de
Pesca; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar para cubrir dicha vacante a D. Santiago' de
Lambea y Ramírez de Arellano.
*Lo que participo a V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de marzo de 1919.
C1-1 ACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
St. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Iltmo. Sr. Inspector de Estudios Científiccis
y Estadísticos de Pesca y de "acuei.do con la Direc
ción general de navegación y pesca marítima; S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar mozo del
laboratorio de Vigo, perteneciendo a la Inspección,
en relevo de Avelino Pérez Peón que lo desempe
fiaba anteriormente, a Baldomero Llamasebau, con
la antigüedad del día 12 del mes último; debiendo
disfrutar la gratificación de (mil) 1.000 pesetas
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe del laboratorio de Vigo.
e
01~
Asesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena y lo informado por V. E.; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar Asesor de la
Comandancia de Marina de Barcelona a D. Manuel
Moragas y Manzanares, que en la actualidad des
empeña la Asesoría del Distrito de San Feliú de
Guixols y reune las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de marzo de 1919.
CH ACÓN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e
Relación de los expedientes dejados sin curso, según lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268) por las causas que se expresan:
fiimpleo y nombre del que lo promueve. AutoridadObjeto de la recia,. ación.
que lo cursa.
Fundaruento por el quo queda ain curso.
Solicita.le sea 'otorgado el pase Por no serles de aplicación a los ofiCapitán de corbeta graduado en a situación de reserva en/Comandante general dell viales y jefes,graduados lo detersituación de retirado, D. Mi-, analogía con lo determinado , apostadero de Carta-, Minado un el real decreto de 1f4 deguel Roca Gelabert por el real decreto de 18 de gena l diciembre último.
. diciembre último
01.11~11111.•
Madrid, 11 de marzo de 1919.—El General Jefe de la Sección, Juan B. AZ11411.
Imp del Minkterlo de Mariuu.
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